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ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ФОРМУВАННЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
У процесі здійснення кримінального судочинства постають 
завдання процесуального, кримінально-правового, організаційного, 
матеріально-технічного характеру. У структурі діяльності по 
розслідуванню злочинів поряд з вищезазначеними завданнями 
особливого значення набувають криміналістичні. Ці завдання 
мають різний ступінь спільності, різний характер, мету та 
криміналістичні засоби їх вирішення, серед яких важливе значення 
займають тактичні операції. І це зрозуміло, оскільки саме 
з'ясування та дослідження сутності, змісту завдань розслідування, 
на нашу думку, набуває особливого теоретичного та практичного 
значення в розумінні тактичних операцій, виступаючи тією основою, 
яка дозволяє формувати тактичні операції і визначати 
оптимальність їх застосування.
Проблеми, пов’язані з визначенням сутності тактичних 
завдань, достатньо довго обговорюються у криміналістичній науці. 
Разом з тим, окремі аспекти даної проблематики, а саме питання, 
пов’язані з уточненням поняття тактичного завдання розслідування, 
визначенням їх сутності та ознак, їх вплив на формування 
тактичних операцій, досліджено недостатньо та потребують 
подальшої розробки. Тому ці та інші обставини обумовлюють 
актуальність дослідження тактичних завдань, їх вплив на 
формування тактичних операцій у процесі розслідування злочинів.
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Тактичні операції є одним із засобів вирішення тактичних 
завдань. Простежується певний взаємозв’язок тактичних завдань 
розслідування і тактичних операцій, а саме у тому, що: 1) тактична 
операція розробляється стосовно проміжного (тактичного) 
завдання розслідування; 2) тактична операція реалізується для 
вирішення проміжного завдання; 3) тактична операція буде 
ефективною тільки за наявності інформаційних даних, у відповідній 
слідчій ситуації (В.Ю. Шепітько, 2007 р.). Тактичні операції 
обумовлені тактичними завданнями розслідування. У цьому сенсі 
слід погодитися із В.А. Журавлем (2006 р.), який зазначає, що 
тактичні операції повинні бути максимально „прив’язані” до слідчих 
ситуацій та тактичних завдань, що постали перед слідчим. 
І.М.Комаров (2002 р.) зазначає, що реалізація криміналістичних 
операцій з необхідністю зумовлюється змістом поставлених систем 
цілей (завдань). Цілком очевидно, що їх зміст становлять 
результати, очікувані від реалізації криміналістичних операцій. 
Метою тактичної операції завжди є вирішення конкретного 
завдання розслідування. У кінцевому підсумку це встановлення 
істини в справі, тобто здійснення процесу доказування.
Представники криміналістичної науки справедливо звертають 
увагу на доцільність визначення тактичних завдань розслідування, 
їх ситуаційну обумовленість та вплив на формування тактичних 
операцій. Зокрема, Н.Л. Гранат (1973 р.), відповідно до діяльності 
слідчого, визначає завдання як прийняту слідчим об’єктивну 
ситуацію, яка включає мету і умови, в яких він в силу свого 
службового становища зобов’язаний діяти для досягнення мети. На 
думку М.С. Полєвого (1989 р.), це ситуація кримінально-правового 
характеру, що потребує здійснення комплексу дій з наведення 
вихідної інформації про об’єкт пізнання до кількості та виду, що 
дозволяє отримати нові дані про нього та використовувати їх для 
правильного вирішення кримінальної справи. О.Ю. Головін (2002 р.) 
тактичне завдання визначає як обумовлену ситуаційним фактором 
необхідність використання умов, які склалися чи створення 
сприятливих умов для подальшого розслідування умов 
криміналістичної діяльності шляхом правомірного впливу на той 
або інший об’єкт. На нашу думку, представлені підходи до 
визначення тактичних завдань не розкривають сутності тактичного 
завдання розслідування, частково відображають зміст цієї складної 
категорії, вказують лише на окремі її сторони. Запропоновані 
позиції не дозволяють встановити найбільш значущі ознаки 
досліджуваної категорії.
Враховуючи вищевикладене, на наш погляд, дослідження 
тактичних завдань, визначення їх змісту повинно розглядатись у 
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відповідному взаємозв’язку структурних елементів криміналістичної 
діяльності, а саме: слідча версія - слідча ситуація - тактичне 
завдання - тактична операція - отриманий результат. Так, 
відповідна тактична операція відповідає конкретній тактичній 
задачі, а виконання задачі і є мета в конкретній слідчій ситуації. У 
результаті чого є відповідний результат. Зокрема, слідчий як 
суб’єкт діяльності в силу ситуації, яка склалась на той чи інший 
момент розслідування, розробляє тактичну операцію для 
вирішення тактичного завдання. У ході її вирішення слідчий 
отримує конкретний результат, який має доказове значення. 
Отримавши результат, слідчий оцінює доказову інформацію не 
тільки на першочерговому етапі розслідування, але й на 
наступному. Зазначені категорії у своєму взаємозв’язку істотно 
впливають на формування сучасного погляду на криміналістичну 
методику, застосування тактичних операцій, зумовлюють 
ефективність конкретного акту розслідування. Саме така сукупність 
взаємопов’язаних компонентів, на нашу думку, характеризує 
зовнішню сторону практичного функціонування слідчого та буде 
оптимальною при виборі того чи іншого тактичного засобу, 
передбачає більш оптимальні тактичні операції. Ми виходимо з 
того, що методика розслідування включає: завдання розслідування, 
слідчі версії, слідчі ситуації, тактичні засоби, у тому числі і тактичні 
операції, планування розслідування, першочерговий та наступний 
етап розслідування, профілактику та ін., що в свою чергу дозволяє 
говорити про певний зв’язок.
В умовах ситуаційної обумовленості тактичні завдання не 
вишукуються, вони існують об’єктивно у відносно об’єктивних 
умовах. З одного боку, тактичні завдання визначаються загальними 
завданнями розслідування злочинів, а з іншої, обумовлені 
ситуацією, яка склалась на даному етапі розслідування. Відповідно, 
проводячи аналіз слідчих ситуацій, які виникають на тому чи іншому 
етапі розслідування, можна виявити як загальнотактичні завдання, 
так і характерні для тих або інших видів злочинів, різних етапів 
розслідування. У зв'язку з цим О.І. Святненко досить слушно 
зазначає, що цілком очевидний зв'язок між тактичною операцією і 
слідчою ситуацією, який полягає у тому, що тактична операція або 
тактичне завдання формується у конкретній слідчій ситуації, 
залежить від неї як підбором засобів, так і їх змістом. Автором 
акцентується увага на обумовленість тактичних завдань слідчою 
ситуацією та їх вплив на формування тактичних операцій як засобів 
оптимізації процесу розслідування.
Дослідження діалектики взаємодії тактичних завдань та 
тактичних операцій (як засобів) дозволяє стверджувати, що при 
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єдності, взаємозв’язку цих категорій керівну роль відіграють 
завдання. Іншими словами, тактичні завдання визначають засоби, а 
саме тактичні операції. Окрім цього, на нашу думку, тактичні 
завдання в рамках тактичних операцій характеризуються більшою 
масштабністю, широким колом учасників, високим ступенем 
організованості при їх реалізації. Більш того, чітке визначення 
змісту та сутності тактичного завдання має важливе значення під 
час прийняття рішення і його виконання слідчим.
Отже, дослідження поняття, змісту та класифікації тактичних 
завдань розслідування має важливе значення при формуванні 
тактичних операцій. Сутність тактичного завдання необхідно 
розглядати в нерозривній єдності з типовими версіями, типовими 
слідчими ситуаціями, типовими операціями. Тактичні завдання є 
внутрішньою складовою тактичної операції, виступають дієвим 
способом перевірки слідчих версій, впливом на слідчу ситуацію, 
визначають зміст та спрямованість тактичних операцій, у тактичних 
завданнях проявляються функції тактичних операцій.
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